Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1812, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
^  l l v l ä n d i s c h e r  
V / 
K a l e n d e r  
auf das Jahr nach Christi Geburt 
1 8 i 2, 
welches ein SchMjalir von zH^^gen ist. 
allergnSdi^stem Rutsch-Kaiserl. Pridileglt». 
R l g a, 
^^ruckt und zu haben bci I. ?» D. Müller, 
KaistrI. prwit. Krsn«'Buchdruck»». 
Aies Jahr ist nach der Geburt unserS Herrn Jesu Christi  
das » , - - l8l?> 
Nach Erschaffung der Welt, nach CalvistuS, « 5?6^ 
Nach der Sündftuth, nach Calvistus, -
Von der Sn dfiuth, nach griechischer Zeit! chnmig, 5c>7^' 
Das Zahr der Slymviaden - »- 258^' 
VomAns.ui^e derMon.nchie in Nußland, das ist, von 
Vereinigung aller Zurstenthüm r unter ein n Be- . . 
Herrscher ? - - Z4-' 
Von Erbauung der Nestdenjstadt St. Petersburg 
Von Erbauung der Stadt Mosklva - « 66?° 
Von ^rbau.ing der Stadt Kiew - « lZ8-' 
Von der Trennung der morgenlandischen Kirche von . 
d.r abendl indischen - - 94?' 
Von Einsnhning d^ christlichen Klaubens in Rußland 8?4-
Von der Zahrrechnung der Luden, welche den 26steu , 
August ansangt, - - - 557-' 
Von der I chrrechnung der Türken - - 122?' 
Von Erbauung der Stadt ^om « - 2565' 
Von der^eburc Sr. Kaiserlichen Majestät, ?ll era » 
der ^  s> p! rsten, Kaisers und Selbstherrschers ^, 
aller^eüistn, i - - 3-' 
Von der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät, 
A l e r a n d e r des Ersten, unsers Allergnadig« 
sten großen Monarchen und Herrn, -
Bon dem Manifest? Seine» Kaiserlichen M a-je >r > t worin die geheime Inquisition im russi­
schen "eiche aus immer ab!,e>e!'afft wird, und die 
dem Adel und den Stedten verliehenen Rechte und 
Privilegien aus ewige Zeiten bestätigt werden, iZ> 
Ist zu drucken erlaubt worden. 
«iga, den iZten Oktober 
A. Alba >, us, 
lkvl. Gou».-Schul.-Direktor «. ^it^». 
Weil nach allerqnädigster Verordnung der 
alte julianische Kalender beibehalten wird, 
so ist 
nach dem alten nach dem neue« 
K a l e n d e r  
y Wochen s von Weihnachten bis »um 1 6 Wochen 
6 Taae. Fastnachtsfonnrage 4 Taae. 
<^> k'. 1 GonntaaSbuchstuben ^ O. 
Erklärung der Zeichen dieses Aalender». 
G Der neue Mond. K Der volle Mond. 
D Das erste Viertel. <Z Das letzte Viertel. 
Die zwölf Himmels-Zeichen. 
V Widder. W<tz»ge. 
M? ^ Stier. M rr^ Scorpion. 
^ ir Zwillinge. ^ ^  Schütze. 
>G S Krebs. »R Steinbock. 
5) köwe. F, Wassel manu. 
L Jungfrau. LT X Fische. 
Die Planeten. 
D Sonne. CereS Ferdinande«. 
C Mond. Pallas. Juno. Vesta. 
5 MerkuriuS. Ä-Jupiter. . . ' 
^ VenuS. H SaturnuS. 





















Luc 2,4. V?n Jesu, da er 12 Jahr alt war. 
ly s.K. n.Lp. 





7 1. S.n Ep. 
« 8Va!llwsar 
y Caspar 










Kalre. i^iiun p ^ .^ i ^.^pauli Z5ek. 
J h r o  K a i f t ,  l i e h e n  M a j e s t ä t  E l i s a b e t h  
Alelewna Gcburtsftst. 
Job. >. Von der Lochzeit zu Cana. 
142. S.n.Ep.j>.«H 
15 V'^k' ,cuc 









28 Ca' l 
'y Samuel 
Zo Ludvvic« 
Alter. Janner. Neuer. 
ry Sara 
so Had. Seb. 
S C im Q-
schein. 
szi Virgilius 
I r Februar 
Matth. 8, i. V.dcm Aussigen u.d. 
Li Z.S.tt.Ep. ztzCimAeq. 
22 Vilicent Fz Gnte 
2ZU?.r>crtt. M winter-
24 Ttmoth» us MD 6U. 14 M. 
25 Pauli Sek.! »tachm. 
sb Hans liche 














gl Virgil ins 











Den 1. Jan. G Ausg.« U -- M. G Unt. z U. zz M. 
ic>. — - 8U. 8M. - — z U. 52M. 
, — 7U.48M. - — 4U. i-M. 
Alter. Neuer. 
i Brigitta j^Lim?5. izBoy 
s M.Remig.I^ Viel Schnee 14 Valentin 
z Blasius >i?5LimAeq. izGotthilf 





















2s P. Stuhls. 











^ sich auf. 
^T7U.ssM. 







Alter. Hornung Neuer .  





























»K sich auf 
Thanwettcr 
Fs und feuchte 
^ Luft. 
8 4. Lärare 
qAvolloina 
loMiei'äuö 
l 1 Rosina 
!2Gregorius 
Den « Febr. G Ausg. 7 U. 21 M. O Unt 4U. zy A. 
lo. — , — 7U. oM. , —5U oM. 























gl. Fr. Ans. 
Im? 
IXL 







Matth. 4, 1. 
10 1 Invocav 
11 Rosina 
IS Gregoriö 
Von Jesu Verfolgung v m Teufel. 
Klare 22 b. Palms. 
^ . Luft. szTdeodorich 
^Llm5^- 2-^Casimir 
Thronbesteigung Semer Kaiserlichen Ma­








IÄ G r U 5»M. 
Morgens^ 






' »  -  « - » < ' '  














































1 l Hei mann 
Job. 6, i. Gpeisunft der 5000 Mnnn> 
^Zr^.Lätare >M? Gewölkt >i22Uns.D. 
Den 1. Mckrj S Ausg.6U. >5M. (!) Unr. 5U.  5? M. 
— iO. — , — 5U.5Z M. - — 6U. 7ÄI. 
















ib Lampe, tus 
17 Rudolph 
18 Valeria« 




















sz Marc. Ev. 
Matth. 2:, ,. Von Jesu Einzug ln Jerusalem. 
14 b. Palms. >M<IüU.4ZM. ssi 4. Kantate 
igObadias !A;N. schciu. 27Ludolph 
ib Car>siu-! Äiuzenehme 2^ Vitalis 
L? Rudolph schöne syNeimund«" 










j 2 Sigismund 
Marc. 16, i. Don der Auferstehung Jesu Christi. 














z Z. Rogate 
5 Gotthard 
6 D'^rich 
7 Himf. Chr. 
8 Stanislaus 
y Htvb 
Ioh. 20, 19. Jesus erscheinet scinen Jüngern. 
2^.i.(Uuasim.lM? Wetter, j icz 6. sLr^udi 
2yNeimuno lzM.>n PancraliuS 
zoErastuS j^Vvrm. jisN^ro 
Den 1. April («) Ausg. 5 U. oM.G llnt^U^ "M. 
--IO. — , — 4U.40M. » — 
^-20. — , — 4U. i?M. » — ? U.45A» 
Alter. Neuer. 
i Ph.u.Iac.jl'W Abweck)seln-
S Sigismund I^c^e, mchren-
z-j-Erfind. ^Wcheilsangeik. 
























21 H leua 
2s Emilie 
2Z Desiderins 
Joh. »6, »6. Ucber cin liciucö crsolgtc Leiten. 
12 z. Judikate 
5Z Servatius 


















Zo Wigand -«» 
Aster. M a i. Neu?r. 
Job- >6, 5. Von Jesu Hingang zum Vater. 





















Joh. >6, ?z. Vom rechten Gebet. 


















Den i. Ma5G Aufg Z U. 54 M. S Unt. 8 U. 6 M. 
— >0. — , — 5U. zsM. , — 8U. 22M. 
^ .»20. — , — ?U. 2zM. , — 8U.57R. 
Alter.' Neuer. 
l Nikodemus !t2Basilides 
Job. >5, 26. Verheißung des H. GeisteS^ 
2 6.lLxaudi ACim5A- 144. G.n.pf. 
z Erasmus ^ Anqe? 15 Vitus 
4 Friederica z^WroU.zzM. rbJuftina 
5 Bonifatius ZÄN. L imÄq. i^Nicander 
vArtemius nehme »ZHomeruS 
?Lncretia W, warme 19 Gervasius 
8Medardns H, Tage. 20 F!orent«n 














21 5 .S .N  Pf. 
22 AgathuS 
2z Arel 




Job 4, >. Jesus und NicodemuS. 




. . .  "  
!< - / />  
1 /-?. /,/^.Vi/^-
'." ^ 
, / < 
/ '  » .  
-











zo Paul. Geb. 
1 Julius 
2 M. Heims, 
z Cornelius 
4 Ulrich 
Lucü<6, 19. Vom reichen Mann und armen Lataeo. 
sz r. S.u.Tr 
24 I. d. Tauf. 
S5 Fcbronia 
2d Ierrmitis 















iv 7 Brüder 
ri Eleonora 
kucck 14, >6. Vom großen Abendmahl. 
zos.S.u.Tr.! A >128-S.n.pf. 
Den 1. Jun> O Ausg. zU. > i M. G gnt. 8 U, 4? M. 
—— , — zU 9M. » — 8U.5»A. 
-.so. — « — »v.'zM. , — 8U. 47A. 
Alter. Neuer. 
1 Theobald 

















tucä 1?, ,. Vom verlornen Schaas und Groschen. 
7 z. G.n.Tr. 
8 Kilian 
9 Cyrillus 


















Lucck 6, z6 
14 4. S.n.Tr 




















1 August ^ 

> ^ c. <« 
/ /  '  / <  ^  
Alter. Heumonat. -Neuer. 
kucck 5 ,  i. Von Petri reichem Ftschzuge. 
2r 5.S.n.Tr S6)öne j 2 i r .S.n Pf. 
22^'lar.M. anqe- j z August 


















Matth. 5 ,  so. Von der Pharisäer Gerechtizkeit. 
28 b S. n. Tr.j Sonnen- y 12. S.n.Pf. 
2y B,at>tr > ^ schein. ivLaurenlms 
Zc> Abdon s C im Aeq. 11 Hermann 
zi Germanus > zÄ Sehr warm. 12 Clara 
Den i.Jul. («) Auf.z U. »5M. (-) Unt. 8 lt. z?M. 
— iv. — , — zu z?M. , — »U. sz M. 
^>^20.— , — zlt. 57M. - — 8U. »M. 
Alter. Neuer. 
ipetriAettf. IM Angenehmes jiz Hilde'vert 
zHsnnibal jH, Wetter, l 14 Eusebius 
Z August I^KyU.iM.V.IiZMar.Himl. 




































2Z 14 N.Pf. 
24DarlhoI. 





"S^.. " >»' » 5- ' 4 ? t^,. 
Alter. August. Neuer. 
LucS >6, i. Vom ungcrechten Haushaltet. 

































Z Mar. Geb. 
^ Bruno 
lvSosthenes 
zc> Seiner Kanerlichen Majestät Alerander I. 
Namensfeft. > 11 Gerhard 
zi Rcbccca Last. j>2SyruS 
Den i.Auk G'Ausst 4U.20M. G Unt.7U.4oM. 
—10. — , — 4U. 4c>M » — 7U. soM. 
— 5U. zM. - — 6U.57A. 
Alter. Neuer. 
tucck >S, 9. Vom bußfertigen Zöllner. 
1 n.S.n.Tr.j^ Anhaltend 
2 Elisa I«SHrU.iZM. 
zMansuetus^Morg. 
4 Moscö siS gute 
zJhro Kaiserl. Maj. Elisab.Alereiewna Na-
menssest. > Witte-
6 Magnus F» rung. 








Marc. 7, Z' 
^i2.S.n.Tr. 






14 -j- Erhöh. 
20 iZ.S.n.Pf. 















L«cä >O, 2z. Dom barmherzigen Samariter. 
lZ lZ.S.n.Tr. Krönungsfest Sr. Kaiserlichen 
Majestai A'erander I. j27 ry.S.n.Pf. 
röIacobma j^T4U.zM.N.l2LWenzeöl, 
/A/^. 7 5 















Luccl 17, >1 Von den zehn 





















Marth 6, 24. 
'5-S.n.Tr.! 
^UNchael -






Den >. Zcpt, G Äufg. 5U. z» G unl. 6 U.29M. 
—10. — - — 5U.5Z M. » —6U. ?M. 







« K B 4 U . O M .  
^ Nachm. 
Herbst­































Lucck 14, Vom Wassersüchtigen 
rzi7.S.n.Tr.>^W Nachtfröste >25 s.^.S.n.pf. 
14 WilhelminejH^uud unauge-ss^ Ämancus 
Ihro Kaiserlichen Majestät Maria Feodo-
rowna Geburtssest. 
15 Hedwig K^!Z4U.2öM.!27Capirolin 
ibGallus ^ffMg. LmiL^.^zSim Iudä 
V Napoleon nehm, j 29 Engelhard 
Alter. Wein monat. Neuer. 






Matth. 22, ?4. Vom vornehmsten Gebot. 
2Ol8.S.n.Tr. zÄC im Aeq. 


















Matth. 9, '. Vom GichtdrüHiaen. 
27 i^.G.n.Tr 













1 r Marl. V. 
12 Jonas 
Den Okt. G Ausg. 6 u. 45 M. S ttnt. 5 u. 17 M 
— ,0 —. , — 7U 4M. - —4U. 56M. 
— SO. — , — ?u.  S?M. « 4U zzM. 
Alter. Neuer. 
i Aller Heil. Hcrbst-
» AUerSeel.j^T Witterung. 
iz ArcadiuS 
14 Friedrich 




















20 A mos 
21 Mar. Opf. 















L ^ ! >chm. 
Sehrkalt. 





Alter. Wintermonat. Neuer. 
Matth. >8, -z. Vom Schalksknechte. 
1722-S.n.Tr.I rÄ Ziemlich 2yr. Advent 
ik'Alerander IM . . zo?lndreas 
lytLlisabeth W> iDecember 
2oÄmos W» 2 Candidus 
2i Mar. (t)pf. ^ ' Z Aq» icola 
22Alpl?ousus ^e>GiU.LZM. 4 Barbara 
23 Clemens l^FMorg. j L Sabina 












^ Kalt .  
^KzU. 24M. 
LimÄq. 







Den». Nov. O Ausg. 7 u .  5Z M. (-) Unt. 4  u .  7 M. 
--10. — , — ZU. >oM. , — z N. 5-u M. 
^20. , — SU.26M. , — Z U.Z4A. 
Alter. Neuer. 








Do» Jesu Sinziiß in Jerusalem. 
















kuccl 21, 25. Don den Zeichen des jüngsten TageS. 





12 Sr. Kaisers. Maj. Alerander I., Selbsth. 
aller Reussm, Geburtsfest. j24?tdam Eva 
izLucia IZHG4U 4oM.l25H.Ch!ifttag 









Matth, i >, 
^.Advent IM 
w '>..a 'W, 
?Iguat-us 
Johannes sendet zu Jesu. 
Heiteres i27S.tt.Whn. 
Frost- j 28Unsch Kino^ 
wetter. IsyNoah 
, ^ 
/' E. / 












Joh. i, 19. 
224 Advent 
LZ Vicrorius 





















Lucck 2, zz. Von Simeon und Hanna. 
2yS.n.rvhn.lM? bahn 
zo David ist zu 
z r Sylvester j vermuthen. 
roi.S.n.Sp. 
ri Hyginus 
l 2 Reinhold 
Den i.Dec O Aufg.8U.z7M G Unt. zU. 2zM. 
—  2 0 . —  -  —  8 U . Z 9 M .  «  - -  z U . ? > M .  
—  1 0 —  -  8 U .  z 6 M .  ,  Z  U . 2 4 A  
Von den vier Jahreszeiten. 
Der Anfang des Frühlings begiebt sich in diesem Jahre 
denkten M'rz Abends um 6 Ul,r Minuten. In diesem 
Augenblick, tritt die Sonne aus der chdlichen Halbkugel durch 
den Aeouawr i» die nördliche Halbkugel, und aus der ganzen 
Erde werden nun Tag und Nacht wieder einander gleich. 
De»' Anfang des SommerS, oder derSommcrfonnenstilk< 
stand, fallt auf den 9ten des Vrachmotiats Abends um 5 Uhr 
2 Minuten. Die Sonne erreicht zur angezeigten Zeit den 
Wendekreis des Krebses, und in'unserer nördlichen Halbkugel 
ist der Tag an, längsten. 
Der Anfang des Herbstes ereignet sich den liten deS 
Herbstmon its Abends um 7 Mr. Die Sonne tritt nun in 
ihrer rückgängigen Bewegung nach Süden zum zweitenmal in 
den Aequator, und auf der ganzen El'de werden Tag und 
S.acht einander nochmals gleich se>>n. 
Endlich erleben wir den Ansanq des Winters bei dein 
Eintritt der Sonne in den WmdekreiS des Steinbocks d.'n 
ytsn des Christmonats Abends um 11 Uhr 4?Minuten. Die 
Sonne bringt nun unserer nördliche »'Halbkugel den kürzesten 
Tag, und fangt an sich wieder allmahlig gegen Norden t» 
dewegett. 
Von den Sonnen- und Mondfinsternissen. 
In diesem Jahre haben wir überhaupt sechs Finster-
niffe zu erwarten, nämlich vier kleine an der Sonne und 
jwci totale am Monde. In?ivland und den anliegenden 
Rutsch'Kaiserlichen Provinzen wird aber nur die eineMond-
finsterniß zum Theil eNvas sichtbar se»n. 
Die erste ist eine klein.' bei uns unsichtbare Son-
n e-n fin sterniß, d.n Zisten Januar. Nur ein Theil deS 
Mondh/llbschattens trifft ^us den nördlichsten Theil des stillen«^. 
Meeres imd die undekannttn Gegenden von Nordamerika. 
Dkejwtite ist eine bei uns nur zum Theil sichtbare 
totale Mondfinsternis den i;ten Februar des Mor­
gens. Ihr Anfang, nach wahrer Zeit zu Riga, ereignet sich 
früh um 5 Uhr 26 Minuten, und um 6 Uhr Zi Minute» 
wird der Mond nahe am Horizont total verfinstert erschei­
nen, aber doch nicht völlig verfchwiudm, fondern durch ein 
mattes dunkles <.'icht noch z« unterfcheiden seyn. Um 6 Uhr 
?c> Minuten gehet der Mittelpunkt des total verfinsterten 
MondeS fchon unter, und daher kann aufdem Horizonte hi» 
siger Gegenden von dem Austritte des Moudes aus dem Erd­
schatten nicktS beobachtet werden. 
Die dritteist eine kleine bei uns u nsiai tk> a re Son­
ne n fi n st e r n i ß, den i sten Marz des Morgens, welche nur 
im südlichen Eismeer und indischen !?ce,in sichtbar seyn wird. 
Die vierte ist eine kleine bei uns unsichlbare Son-
ns«sinsterniß, den 26sten ulius de^Morgens, und wird 
gleichfalls nur in, südlichen indifchen Wettmeer und im fudli-
chen EiSmeer füdlich vonNeuholland beobachtet werden können. 
Die fünfte ist eine totale bei uns unsichtbare 
Mondfinsternis, den loten August des Nachmittags. 
Sie wird aufNelchottand, Neufeeland, allenInseln deS stillen 
Meeres, den ostindischen Inseln, wie auch im östlichen und 
größten Theil von Asien in ihr»r gamen Dauer sichtbar fallen. 
Die fechSte ist eine sehr kleine bei uns unsichtbare 
Sonnensinsterniß, den 2^sten August des Abends, welche 
nur im nördl ichen Eismeer, bei Grönland und Is land, und 
im Nordmeer zu Gesicht kommen kann. 
Der helle Stern im Stier, Aldebaran oder das Och­
senauge genannt, wird in diesem Jahre zweimal von dem 
Monde bedeckt werden. DaS erstemal den Uten Oktober 
fr i ih um Z Vier e> auf 2 Uhr, das jweitemal den 4t«, 
Dccember deS AbendS nach 8 Uhr. 
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Riga ankommen und abgebe«, und 
wie zu denselben die zu versendenden Baorschasren, 
Päckchen von Werth, Briefe mit Dokumenten ic., 
zu allen abgehenden Posten, ohne Ausnahme, 
angenommen werden. 
A u s l ä n d i s c h e  P o s t e n ,  
^ie deutsche Post über Memel kommt an im Som, 
mer Dienstags und Sonnabends NachtS, im Herbst 
und Frühjahr aber Sonntags und Mittwochs frühe, 
auch, nach Beschaffenheit der Wege und Ströme, 
wohl später, bringet Briefe von allen Orlen aus 
Deutschland, Holland, England, Frankreich, Schwe, 
den u. Dännemark, wie auch aus Kurland. — Gr, 
het wieder dahin ad Donnerstags und Sonntags. 
Die Post aus dem litthauischen Gouvernement 
und den angrenzenden Gegenden kommt mit der 
deutschen zugleich zweymal in der Woche mit Brie» 
fen und Baarschaiten, von Brest, Radziwil, Wil, 
na, Grodno und andern Orten. Gehet wieder da, 
hin ab über Mitau, zugleich mit der deutschen Post. 
T i n l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
Die Post von St. Petersburg, Narva und Dörpt 
kommt an im Sommer Mittwochs und SonnragS, 
tm Herbst und Frühling allererst Donnerstags und 
Montags, nach Beschaffenheit der Wege; disee Post 
bringet zugleich Briese mit aus Archaniel, Ruß, 
land, Finnland und S-bw'!»^, wie auch aus den 
im l'ande belegenen kleinen Städtchen und Distrik­
ten, alS Wolmar, Walk, Wenden, und dergl. 
Gehet wider dahin ab DlenitagS und Sonnabends. 
Die Post aus Reval, Habsal, Pernau und 
Arensburg, kommt bey gutem Wege an Dienstags-
v. Sonnabend» früh. Gehet wieder dahin ab Ssnn, 
NgS und Mittwochs, Vormittags prckcise um 11 Uhr. 
Die Post nach Dünaourg gehet Dienstags und 
Sonnabends ad, und kommt des OienstagS und 
Freitag? wieder an. Sie bringt Briese mit aut 
Holoyk, Mohilew, Smolensk, Moskau ic 
Annahme der Baarschaften »e. 
>) OienstagS und Sonnabends, Morgens von n bit 
,i nbr, wertvn a^e Baar,'ch.,ften. Päckchen von 
Werth und Briese mit Dokumenten zu allen 
abgebenden Posten, ohne Ausnahme, 
angenommen; 
2^ Oi^nstags und sonnabends, Nachmittags von z 
biS; Uhr, die Privat uudKrvnS-.Üorrespci den; 
aus der Route nach St. Petersburg und Moskau; 
z) Mittwochs und Aonn.'agS, von 8 bis > > Uhr Mor, 
genö, die Briese nach Pernau, Revalund ArenS, 
bürg ?e. ie. 
4) Mittwochs und Sonnabends, von 5 bis 9 Uhr 
Abends, die Briese nach dem Auslände, Kur» 
land und l'itthauen. 
Ja!)rn:ärkre, so in Livland, Kurland und 
Semgallen gebräuchlich. 
-^^ltenivoga im Sissegallschen Kirchspiel, den yten 
und loten Oktober Äram», Vieh» und Pferde» 
markt. Amboten, auf Lamperti und Pfingsten k. v. 
Angern, aus .^aeobi. Annenberg, > aus Jaeobi, 
z aus Annä, z aus Georgi. Annenkirch, auf An, 
nenlag. Antzen, aus Lichtmeß und Nicolai, A. Kas. 
Bardelk, im Stilt, 1. Mariä Himmelfahrt, 2 Ma» 
ricl Geburt. V.uiSke, aus Ostern, Pfingsten, Ma» 
ria i7imm,ssahrt, Mariä Geburt, Franeifei und 
— Weihnachten- V^nusch, den 21 Ken September Vieh» 
und Pferdemarkt. Berfchof, auf Bartholoms. 
Blüden, auf Martink- Bürge, auf Nicolai. Bür, 
ten, auf Margaretha. Oobleen, auf Marid Gc« 
burt und Simon Judcl. Sörpt, « auf Heil z 
Könige, 2. Petri Pauli, z. Marici Geburt, 4. auf 
Michaelis. Durben, au» Martil Himmelfahrt. 
Drostenhof, den ?ten Oetober, z Tage. «Lidern, auf 
Jacobi. Srtüll, den >4ten Sept. Essenhoff, den 
5. und 6. Scpt. Fehteln, in Livland, « cuif Petri 
Pauli, 2. am Tage Fides, den 6 Oktober. Fellin, 
1. den 2. Februar 8 Tage, 2. den 24. Junii 2 Tage, 
z, den 24. Sept 2 Tage. Festen, 1. auf Mar. Heim, 
suchung, 2. Laurentii, z. Magnustag Zokken , aus 
Laurentii. Frauenburg, vor den Festtagen Ostern, 
' Pfingsten, Weihnachten, item Fastnacht, Mariä Ge­
burt , Michaelis. Funken, aus Matths, Galli, 
Bartholoms und Franeifei Gravendahl, auf Jo, 
hannis. Grünhoff, aus Iaeebi. Haftnpoht, auf 
Johannis, Michaelis, Simon Judä, Lamberti. 
Jürgensburg, aus MatthcU, ein zmeytckgiger Vieh­
markt. Kandau, auf Petri Pauli. Kersibehm, im 
Seßivegenschen, aus PHUippi Jacobi. Kepsel, aus 
Michaelis. Kurkund, den isten September, drey 
Tage Viehmarkt. Koß, den 24sten August. Kor, 
tenhos, im Walkfchen Kreise, den Ilten Septem, 
der Vieh- und Pferdemarkt. Kockenhusen, aus Mi­
chaelis. Einsal, in Livland, auf Laurent«. Le, 
ften, aufMüttycli. " Libau, > Montag nach dem 
5ten Trinitatis, 2. Montag nach dem yten Trini­
tatis. Littau, aus Annentag. Lodenhoff, im Schu, 
iienicven, aus Petri Pauli. Marienburg, aus Phi­
lipp« Jacobi. Medemshof, aus Lamberti. Mehr, 
hef, den s5sten Oktober Vieh, und Pserdemarkt. 
Mcmel, aus Marici Himmelfahrt. Mesokn, auf 
Maricl Geburt. Mewe, 1. auf Judtea, 2. 
tag nach Margarete, z. Sonntag nvch Michaelis. 
Mitau, Donnerstag nach Marick Geburt und Mi­
chael. Neuenbürg, auf Ostern, Pfingsten, Anna, 
Fastnacht, Sonntag nach Margarete, Aller Seelen, 
Catharina A. Kai. Neuhäusl,, aus Ostern, Pfing» 
Ken, Anna, Fastnacht, Sonntag nach Margarete, 
Aller Seelen, Catharina Alten Kal. Neuhausen, 
im Stift, MarU Himmelfahrt. Noethkenshoff, den 
>7. September. Odensee, in Livland, i. am >7tea 
Junii, 2. am zo. Oktober. Ogershof, den 2?ke» 
tzveotember. Ofelhoff, im tindcnschcn Kirchspiel, 
-. den 2gsten Junii, 2, den 28sten September. 
Bernau, z Wochen nach Johannis, Montag und 
Dtensttag vor Michaelis, und Montag und Diens­
tag nach dem dritten Advent ViehMtlrkte. Praulen, 
den >5ten Junii und den ic>ten August. Rade, 
aus Johannis. Ramkau, den 24sten Junii und 
den 2^sten Septeniter. Ranzen, den zosten August. 
Rauscnhos, den 4ten October Remtcn, aus Heil, 
z Kön. Riga, den 2osten Junii Alt. Kalender, 
endiget sich den ic>ten Julii. Roop, auf Philipp! 
Jacobi, und den Sonntag nach Matths. Rügen, 
thal, aus Petri Pauli, MatthSi und Simon Judck. 
Sakkenhaustn, aus Maria Magdalena , Nicolai, 
Vndreä und Catharina. Sallgallen, aus Bartho, 
lvmäi. Schlote, auf Michael. Schrunden, aus 
kaurentii. Stockmannshoff, im Kokenhusenschen 
Kirchspiel, den 1). August. Schürten, auf Ostern, 
Pfingsten und Weihnachten, Alt. Kal. Geltenhof, 
aus Jacobi. Selringvhos, den iz. Sept. Vieh« und 
Pserdemarkt. Gessau, im Annenbvrgischen, aus 
Johannis. Gehwegen, aus Mariä Himmelfahrt, 
Jacobi und Michaelis. Siben, aus Mattbclt. 
^inohien, den zten September. Smilten, 1. den 
^ren Februar, den 2ten Julius, z. den 15KN 
«uguA, Vieh-, Pferde, und Jahrmarkt. Sodegeld, 
auf Matthcki. Stolben, den -zsten September. ^ 
Stockmannshoff, den 26AenSeptebr. Gut Sunzel, 
den 2gften Eeptbr. ,.Kram-, Vieh, u Pserdemarkt. 
Ttrsen, »en gten «uguS. Teissen, auf Maria Geb. 
». «al. und Lamberti N. Kal. Trlesenhoff, ausGi, 
mvn Judtl. Tukkum, ausOKevn, Pfinggen und 
Palmsonntag. Turlau, auf Mari6 Geourt. Wad­
haxen, aus Pfingsten und Johannis. Wenden, den 
»6ten October Viehmarkt. Werro, i den 24sten 
Junius » Tage, s. den 24ffen September 2 Tage, 
». den sssten Februar 8 Tage. Wekcrrotten, im 
Neuermühlschen, aus Mar. Geburt. Wolmar, tn 
klvland, auf Anntt, Matthcki und Simon Judck. 
Wieyemhof, den i-ten und izten September, Vieh, 
Zpferde, und Krammarkt. 
Russisch-Kaiserliches HauS. 
Illexander der Srste, Kaiser und Selbstherr-
scher aller Neuffen, regierender Herzog von Schle», 
wig,HMetn, geboren 177? den iZten Decen», 
her. Vermählt mit der 
Kaiserinn Elisabeth Alextewva, gebornen 
Prinzeiflan von Boaden, geboren »779 de» 
izten Januar 
Verwittwete  « t a i s e r i n n  M a r i a  F e o d o r o w n a ,  
gedorne Herzogin» von Würtemberg-Stuttgard, 
«eboren 1759 den >4ten Oktober. 
S » n s t a n t t n  P a w l o w i t s e h ,  T c k s a r e w l t s c h  u n d  
Großsürst, geboren 177? den 2?sten April-
Wernulhlt mit der 
Vroßsürstinn Anna Aeodorowna, gebornen 
Krinzesslnn von Sachsen , Koburg , Saalfeld, ^ 
«eboren 1781 isteR Septemher, ' 
GroSfülst Nicolas Pawlswitsch, geboren 
»79^ den 25ken Junius. 
Großsürst Michael Pawlowitseh, geboren 
den 25sten Januar »798-
V r o ß fürstinn Maria Pawlowna, gehöre» 
1786 den 4ten Februar Vermählt mit 
Seiner Durchlaucht, dem Erbprinzen von Sach­
s e n ,  W a i m a r  u n d  E l s e n a c h ,  T a r l  F r i e d r i c h ,  
geb. dcn 2ten Februar 178Z. 
GroßsörAinn Catharina Pawlowna, gebvB 
ren 1788 den ivten May. Vermählt mit 
Sein e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t ,  d e m  P r i n z e n  P e t e ?  
Friedrich Georg von Holstein-Oldenburg, 
geboren 1784. 
Großfürstinn Anna Pawlowna, geboren 179L 
den ?ten Januar. 
V e r z e i c h n i ß  
der hohen Staats - und Kirchenseöe. 
Monate. Tag«. Januar i. Zleujahr. 
^ K> Erscheinung Christi, 
—»Z. Keburtsfeff Ihro Majestät, der Zlaist^Z» Elisabeth Ale^i»«na. Februar S, Nkarjä Reinigung. 
März i. uvd Z Freitag und Sonnabend in der 
woct^e 
!S. Gedäckitnißfest der Tbronbest«js>«ng Sei­
n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  A l r x a n d i »  d e - C r s t e n .  
2.5. Mariä Berkündigunq. 
April lg IK. 20 Gründonnerstag, Charfrritag uvd Sonn­
abend in der Äiarterwvche. Die ganz» Oftern'oche. ??lai Zo. Christ, Himmelfahrt. Junius 2^. Petri Pauki. 
Julius W. Namensfrst Ihr» Majestät trr Agj/dn^ N l a r i a F e o d o r o i r n ^  We^ugust K. Christi Verklarung. 






Zo. ?7amensfest Seiner Kaistrlichen Majestät 
A l e x a n d e r  d e s  E r s t e n .  
L. ??amensfesi,Ibro Majestät der Kaisern» Eli sab- eth Alexiewna. 
8- Mariä Geburt. 
14. Kreuzes Erbähung. 
iz. Krönungsfest Seiner Kaiserlichen Niajs» 
s t ä t  A l e x a n d e r  d e s  E r s t e n .  
Geburtsfest Jbro Kaiserlichen Majestät 
N k a r i a F e o d o r o w n a .  .  
Mariä Opfer. 
Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestät 
Alexander deo Ersten. 
»5- ^Geburt Cbristi. ^ ^ 
Januar für die Wcinochtsfeirr. 
Die Hundstagsferien^ivie gewöhnlich. 
Entfernung der 
der benachbarter 
beiden Residenz - Städte, 
Gouvernements-Städte und 
der Stadt in Livlan» von Riga. 
St Petersbu g - - 546 Werke. 
Moskwa io5yZ> -— 
Reval - - - z5z 
PleStow - , zi-z —»-
WitepSk - « 505 z — 
Vttaa « , 40 — 
Wolmar lvz 
temsal » » 88 Werste. 
Schlock - , Zl 
Wenden - - 100 — 
Walk -
,49 
NZerro - - 1)6 
Dorpat B - 2Z0 
Bernau D - 228 
Fellin , - , 244 
Arensburg - ,8l 
Poststationen im livlandischen Gouvernement 
und deren Entfernung von einander. 
^  > )  S t  P e t e r S b u r g s c h e  S t r a ß e .  
Don Riga bis Neuermüblen , , ii Werste. 
— Neuermühlen bis Silchensfehr >5 — 
— Hilchcnssehr bis Tngelhardsdoff , >8 
— Engclhardshoff bis Roop » ,20 — 
— Roop bis kcnzenhoff , , ,21 — 
' —Lenzcnhoff bis Wolmar , - >8 — 
Wvlmor bis Stackcln , , iy — 
— Stackeln bis Gulden » ,20 — 
— Mulbcn bis Teiliz , , , 17 — 
— Tciliz bis Kuikaz , , - -2 — 
— Kuikaz bis Udderr» , - , 24 — 
— Uddern bis Oorpat » - , ?5 ^ 
— Oorpat bis Jagasehr , , , ,z ^ 
-- Iggafehr bis Tocma , , , 2z — 
— Torma bis Nennal - » ,25 — 
2)  M 0 sk 0 wsche St raße.  
Don Riga bis Kircbholm - - , >4 Werste. 
— Kirchholm bis Ogershoff » , 21 — 
— Ogcrshoff bis Jungscrnhoff - 2z — 
— Jungsernboff bis Roemershoff « 16 — 
— RocmerShoff b!S Kockenkusen , 2, — 
z )  P e r n a u s c h e  S t r a ß e .  
Von Riga bis Wolmar die St. Peters, 
burgsche Straße, 
— Wolmar nach Ranzen - - sz Werste. 
— Ranzen bis Rujcn , , , 22 — 
— Rujen bis Meusetül! - - - 21 — 
— Meiiseküll bis Kurkund - - so — 
— Knrkund bis Surry , - , 22 — 
Surry b!s Pernau - , i? — 
— Vernau bis Hallick - , 25 — 
4 )  P l e s k v w s c h e  S t r a ß e .  
Von Riga bis Gulben ans der St- Pe, 
terSburgschen Straße. 
» Bulben bis LipS , , - 20 Werk«. 
— ttps bis Menzel! - - , 20 — 
— Menzen bis Sennen - , zo — 
— Sennen bis Hahnhoff - - 20 — 
— Hahnhoff biS Neudausen - , 17 
Moral in Beispielen und kleine gemeitts 
nützige Aufsahe. 
(Aus Professor Wadttck'S Berlinischem Wochenblatt).  
I. Moral in Beispielen. 
j. Die drei W. 
Dsktor Luhme näherte sich seinem «chtzigsten 
Jahre, und noch war er gesund und bei Kräften. 
Wo er hinkam, verbreitete er Freude und Leben. 
Er war die Seele jeder Gesellschaft. Im Zirkel der 
Alten und im frohen Kreise der Auaend hatte man 
ihn gern, denn er war ohne Anmaßung, und gab 
«r auch manchmal nach Art der Alten einen Rath, 
so war die Freundlichkeit und das Wohlmeinen, 
mit dem er ihn gab, unverkennbar. Selbst die 
tlühendsten Mädchen fanden sich gern in seiner Un­
terhaltung, und wo Doktor Luhme erschien, da 
stockte nmstens die unendlich wichtige Unterhaltung 
über das gestrige Schauspiel, und die sonst nie ver­
siegende Quelle der Beurtheilung der Schauspieler 
und Schauspielerinnen. Nie war ein Mann geehr­
ter. Er hatte täglich eine Stunde bestimmt, uv^ 
vft wurde sie auf zwei verlängert, in welcher jed^r 
Arme ohne Scheu mit dem kranken Kinde auf de« 
Arni, der steche Vater an der Hand des Sohnes, 
die bleiche Gattin, gestützt auf ihren besorgten 
Mann, ihn besuchen und sich seines besonders teil­
nehmenden Rathes erfreuen konnte. ES war ,ene 
Stunde, wo Tausende, nicht blos im hbhern Alter, 
sondern selbst in jünger« Jahren, dem wichtigen 
Geschäft der Verdauung zu Liebe, ein Mittags­
schläfchen machen. Gern gab der bemittelte Luhme 
seinen armen Kranken neben dem Rezepte einige 
Groschen zur Erquickung, und begleitete das Re­
zept mir einem Zeichen, auf welches sein Freund, 
der gewissenhafte Apotheker, seine sonst so theuren 
Tränke und Pulver ohne Geld hingab, weil Luhme 
alle Monat in der Stille richtig zahlte. Wer da6 
so wußte, und die Dankbarkeit des gemeinenMan-
> nes ist nicht immer stumm, der legte gern zum 
Neujahrsgeschenk etwaö zu, denn er gabs dem ehr­
lichen, guten und freundlichen Vater, der so be­
reitwillig bei Tag und Nacht Elend milderte, und 
nur wenige, aber kräftige Arzneien verschrieb. 
Emst war Luhme in einer Gesellschaft von fröh­
lichen Jünglingen. ES kam die Rede darauf: wie 
glücklich doch Vater Luhme sLy. Alle wünschten 
einst im hohen Alter so glücklich zu werden, als er 
es sey, und fragten zutrauensvov und herzlich, 
wie er es doch in aller Welt angefangen habe, em 
so heitres Atter zu erreichen? „Ahr lieben Jüng­
linge," sagte freundlich der Alte, „ich fand in 
meiner frühen Jugend bereits den Stein der Wei­
sen, und wie konnte eS mir mit demselben fehle». 
Schon meine Großmutter, eS war eine klugeFrau, 
lehrte ihn mir, und wrnn Jhr wollt, so will ich 
^chn Euch in wenigen Worten auch lehren." AlleS 
umstand luversichtlich und erwartungsvoll den Vchz 
lichen Alten. Jeder drückte ihm herzlich die Hand 
und bat um Erklärung. . 
„Hütet Euch-/ Ihr lieben Jünglinge, wollt 
Ahr anders glücklich seyn, vor drei W: Wein, , 
Weiber/ Würfel. Das sind die drei Worte, 
die unendlich mehr schaden, als das ganze Heer 
von Krankheiten, die uns das schöne Leben verbit- ' 
tern. Wer sie flieht, geht einem Heikern Alter ent 
gegen , und hat mehr als den Stein der Weisen, 
denn er hat sich selbst." 
„Der Wein erfreut freilich des Menschen 
Herz, und hat allerdings sein GnteS. Oft wünschte 
ich, als Arzt, dafi es Brunnen gäbe, die stgtt des 
Wassers Wein enthielte!». Manche Krankheit würde 
leichter weichen, wenn man den armen Herunter­
gekommenen und Schwachen ihn verordnen dürste, 
allein in Euren Iahren ist er nur schädlich. Er er- 5 
regt jene Lebenskraft, von derIhr, wie der (5ham- ' 
pagner, so oft übersprudelt, viel zu sehr; Ihr ge­
niefit durch ihn jetzt dovvelt, was Ihr im Alter 
Euch wieder abdarben müßt. Jeder von Euch hat 
seinen Ohm Wein von der Vorsehung angewiesen, 
leert Ihr ihn rasch, nun so kdnnt Ihr Euch nicht 
beschweren. Es lag ja nur bei Euch, ihn langsa- i 
mer, wie ein Weinkoster, zu schlürfen, und ihn so 
langer zu genießen. Vergnügen kann es Euch 
überdem nicht einmal geben. Euch durch Völlerei 
zum unreinsten Thiere herabzuwürdigen, und die 
frohen, unschuldigen Genüsse einer glücklichen , 
Jugend durch Truukenhett zu unterbrechen, die 
schlechthin als solche auch nicht eine einzige Freude 
selbst dem Verschrobensten gewähren kann. Trinkt 
also in Gottes Namen, aber hütet Euch, Ihr Lie­
ben, vor dem Uebermaaß, damit Ihr mit Eure;» 
Ohm recht lange haushalten könnt. ^ 
Was das zweite W anbetrifft/ so werdet Ihr 
Htlbst eö doch gewiß nicht schön finden/ wenn Ihr 
im Keimeches Lebens vergiftet Euch der höchsten 
Freuden des LebenS/ der süßen Galten» / der sanf­
ten Vaterfreuden beraubt/ und Euch im blühenden 
Alter zu schwachen, zitternden Greisen macht? — 
Ast es nicht unendlich angenehmer, wenn Ahr im 
schönen Zirkel liebender/ durch jeden Heiz gefallen­
der Mädchen Euch weife diejenige wählt, die das 
Glüä' Eures Lebens' machen kann, und gewiß auch 
machen wird, wenn Ihr es anders verdient. Ihr 
verlangt von Eurer künftigen Gartin die Tugend 
der Enthaltsamkeit/ und Ihr werdet selbst mehr 
oder minder die Verführer. Seyd billiaer und klü­
ger/ und geht nicht den Weg zum Hospital/ wenn 
Ihr den Weg zum frohsten Lebensgenuß wandeln 
könnt. Versperrt Euch nicht die Ansucht, einst 
glückliche Väter zu werden, durch die stinkende 
Pfütze feiler, ekelhafter Wsllust. 
Das dritte W ist in seinen Folgen zu schreck--
lich, und gewährt noch unendlich weniger Vergnü­
gen. Das Würfelspiel ist da§ tollste und gefähr­
lichste Dina, was die Hölle erfand. Wer nicht 
l dazu gemacht ist, als Schelm Schelme zu betrü­
gen, und das wird bei diesem Spiel erfordert, der 
bleibe doch ja von demselben. Ehre nnd Wohlfahrt 
find dieOpfer,' die auf diesen Altären bluten. Gu­
ter Name und Wohlstand der Verlust, den sie un­
vermeidlich nach sich ziehen. Seht die verzerrten 
Genchter der Spieler! Können so widerwärtige 
Empfindungen wohl Glück bereiten? Dies, mei­
ne Lieben, waren die Lehren meiner guten alte» 
Großmutter, und ich fand sie probat. Geht hin 
und thut dergleichen, und auch Euer Alter wird 
frohes, ein glückliches Alter scyn. 
s .  E h r q - f ü h l .  
In Neu orleans. sollte einer der listigsten Diebe 
gehängt werden. Man hatte ihn auf der That er­
tappt. ES bedurste also keiner langen Untersu-
? chung, man eilte vielmehr/ ihn bald aus der 
menschlichen Gesellschaft zu entfernen, da man 
fürchten mußte/ daß er entweichen könnte, wa6 
schon mehreremal der Fall gewesen war. Der 
Nachrichter war indessen krank und kein zweiter 
vorhanden. Man beschloß daher, einen Neger­
sklaven zu wählen, der dies Geschäft verrichte»? . 
sollte, und glaubte ganz und gar nicht, daß unter 
diesen so gering geachteten Menschen so viel Ehr­
gefühl herrschen könne, daß einer es ausschlagen 
würde, sich die dafür ausgesetzte kleine Belohnung 
zu verdienen. Man wählte dazn einen jungen star­
ken Sklaven, welcher der Regierung gehörte, und 
der nie eine Strafe erhalten hatte, weit er gedul­
dig alles ertrug, was Menschenkräfte vermögen. 
Er bat indessen, ihn mit diesem Austrage zu ver­
schonen. Jedes andre würde er unweigerlich thun, 
nur dies sey ihm unmöglich. Man lachte seiner 
Bedenklichkeit. Er flehte auf das rührendste um 
Verschattung, — man hielt es für Widersetzlich­
keit. Zu stolz, um sich lange mit einem geringen 
Sklaven aufzuhalten, sagte ihm der ernste Richter: 
Du hängst entweder den Dieb oder du erhälst 200 
Streiche. Noch einmal bat der Sklave, berief sich 
auf seine Willigkeit, auf seine Thätigkeit, stürzt« 
zu den Füßen des Richters und bat um Verscho-
nung. Mit ernstem Blick stieß dieser den Arme»» 
mit dem Fuße von sich. Der arme Sklave stand 
weinend auf, lief schnell zu den vor der Thür ar­
beitenden Zimmerleuten, entriß dem einen im 
sein Beil, legte die rechte Hand auf den Balkei^ 
und trennte mit der linken Hand die rechte vom 
Arme. Dann warf er das Beil fort, ergriff die 
abgehauene Hand, kehrte zum Richter zurück und 
warf ihm diese vor die Füße: „Sieh Unmensch, 
vordem ich mich, ein KimigSsohn in meinem Lan­
de, im Staube demüthigte, sieh hier, daß ich ster­
ben kann, aber nicht fähig bin, die Handlung zu 
begehen, die du von mir verlangst." Alles war 
erstaunt, aber auch zugleich gerührt. Die franzö­
sischen Offiziere, Beischer des Gerichts/ »ahme»? 
den edlen Sklaven in ihren Schutz. Sie fühlten 
seine That, allein er war nicht zu retten. Er starb 
den folgenden Tag an seiner Wunde. Die Offf­
itere errichteten ihm ein kleines Denkmal auf sei­
nem Grabe, vielleicht das Einzige, das einem 
Sklaven errichtet wurde. 
II. Kleine gemei»,nützige Aufsatze. 
4. Mittel, großen Sellerie zu erziehen. 
Dieses so gesunde antiscorbutischeGewächs hat 
einen um so vortüglichern Werth, je größer seine 
Knollen sind. Eine sehr geringe Muhe beim Pflan­
ze» kann daza viel beitragen. Die Wurzel der jun­
gen Pflanze wird nämlich nicht senkrecht eingesetzt, 
sondern erst in einen Knoten eingeschlagen, dadurch 
verhindert man das zu weite Auslaufen der Fasern, 
indem dieser Knoten in sich verwächst und alle Treib­
kraft in den sich bildenden Knoll konzentrirt, der 
dadurch um so stärker anschwillt. Auf diese Weise 
«Frzeugt ein geringer Boden eben so große Stücke, 
«lö ein weit vorzüglicheres Land. 
2 .  M i t t e l  W i d e r  d e n  s c h w a r z  e n K o r n w n r m .  
Man belegt die Kernböden mit Heu und laßt 
dies ein halb Jahr liegen. Der Wurm verliert sich 
alsdann gänzlich und kommt bei Reinlichkeit ent­
weder gar nicht, oder nur erst nach Jahren wieder. 
Der Boden muß aber gänzlich von Korn, Mehl, 
Malz oderSchroot leer gemachtwcrden, sonst geht 
der Wurm in die vorhanone Frucht. Mehrere Oe-
konomen haben dies Mittel sehr bewährt gefunden. 
3 .  U n f e h l b a r e s  M i t t e l /  d i e  W a n z e n  z n  
v  e r t i  l q e n .  
Das ekelhafteste aller Ungeziefer sind wohl die 
Wanzen. Diese aus den Wohnungen/ und be­
sonders aus den Schlafzimmern :c. zu vertilge»/ 
fehlte es bis jetzt noch immer an einem untrüglichen 
Mittel. Folgendem kann aus Erfahrung dieser 
Name beigelegt werden. Da, wo das Auskochen 
der Bettstellen mit scharfer Lauge, Grünspan, Ku­
pferwasser :e. allein nicht Helsen wollte, half es 
nachher, wenn man den sich in den Wassersä­
u l e n  d e r  T a b  a c k s  p f e i f e n  a e  s a m m e l t e n  
S a ft mit darunter mischte, unfehlbar. Glaub­
würdige Leute versichern, 12 Jahre lang von die­
sen unangenehmen Plagegästen durch dieses Mittel 
befreit worden zn fern. Mehrere Andere, welche 
das ganze Haus koll Wanzen hatten und dieses Mit­
tel brauchten, lobten Alle den guten Erfolg. Viel­
leicht ist ein recht koneentriries Tabaksdekokt eben 
so nützlich hierzu. Kann man hingegen so viel 
Saft, als nothig ist, bekommen, desto besser. Je­
der Theil darf nur ganz dünn damit bestrichen wer­
den, und starke Tabaksraucher sammeln bald eine 
gute Portisn. --H» 
B e m e r k u n g e n  v o m  J a h r e  i 8 l i .  
Den^sten März , Morgens um halb 9 Nhr, 
brAch das Eis auf unsrerDüna, und gieng, bei 
gewöhnlicher Wasserböhe, im Bollwerk aus. 
Den i2ten April wurde mir dem Liegen der 
Brücke angefangen, und den i^ten, Abends, war 
sie für Fußgänger und den isten für Wagen Yas­
sir bar. 
De« litten April kam die erste Strufe, und 
'den 22sten April das erste Schiff, von Mcmel, 
geführt vom Schiffer M. Schwabing, an Ordre, 
mit Bllast beladen, hier an. 
Bis zum I7ten Oktober waren M Schi^'e an­
gekommen, und 279 ausgegangen. 
Den istenOktbr. war die Düna mit Eis belegt. 
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—  H a l b  Neun 
—.Halb Acht 
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